Exchange teams by de Jong, Nelleke & Kamans, Elanor
Negen teams van vijf verschillende onderwijs-
instellingen hebben gewerkt aan de transfer van
honoursonderwijs naar het reguliere onderwijs. Ze
kozen hierbij voor verschillende typen interventies.
Ook hadden zij elk hun eigen werkwijze om
de transfer te realiseren. Klik hieronder op de linkjes














D e  i n t e r v e n t i e  w a s  g e r i c h t  o p . . .
Personal development plan & mentoring 
Criteriumgericht interview 
Coachingstraject persoonlijk leiderschap 
Workshop persoonlijke ontwikkeling &
presentatievaardigheden
02 Bounded freedom        































De transfer werdgerealiseerd door... 
Team 1, Team 5,
Team 7
Team 2, Team 4,
Team 8
Team 3, Team 6,
Team 9
Ervaringen deelnemers
D e  c o a c h  i s  z e e r  b e l a n g r i j k  a l s
p r o c e s b e g e l e i d e r
D e  s t u d e n t e n  z i j n  v o l w a a r d i g e
d e e l n e m e r s
A a n s l u i t e n  b i j  a n d e r e  v e r n i e u w i n g e n
z o r g t  v o o r  m e e r  m o g e l i j k h e d e n
I n b e d d i n g  i n  b e s t a a n d  c u r r i c u l u m   i s
n o d i g
D e  d e e l n a m e  a a n  h e t  E x c h a n g e p r o j e c t  k a n
l e i d e n  t o t  e e n  h e r i j k i n g  v a n  h e t  d o e l  e n
d e   m e e r w a a r d e  v a n  h e t   h o n o u r s o n d e r w i j s
